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El mercado del antiplagio 
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• Lider del mercado 
• Integrado con Sakai 
• Alto coste 
TURNITIN 
• Lider en Europa 
• Administración flexible 
• No integrado con sakai 
• Precio asequible 
EPHORUS 
• Sistema comercial surgido de la UCHILE 
• Buenas referencias de profesores UPV 
• Posible personalización y adaptación 
• No integrado con Sakai 
DOCODE 
Selección de la Herramienta 
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Escalona: Piloto DOCODE 
• Aplicación independiente en la intranet 
• Los ficheros los carga directamente el profesor 
• PDF con los resultados del análisis 
• No hay comparación con históricos 
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Escalona: PDF de resultados 
• Buen sistema para documentos grandes como PFC o 
Tesis 
• Los resultados son difíciles de comprender 
• Poco feedback de los profesores 
• Resultados no concluyentes 
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Escalona: PDF de resultados 
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Integración DOCODE-poliformaT 
• Desarrollo UCHILE/UPV 
• Implementación de la funcionalidad 
ContentReview 
• Una extensión de Tareas 
Implementación 
• Nuevo informe DOCODE 
• Visualización dentro de poliformaT 
Características 
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Integración DOCODE-poliformaT 
• Nueva opción en la lista de Tareas 
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Integración DOCODE-poliformaT 
• Resumen de un envio 
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Integración DOCODE-poliformaT 
• Informe detallado 
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Integración DOCODE-poliformaT 
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DOCODE-PoliformaT: conclusiones 
• Integración en tareas es muy útil 
• Los resultados de los algoritmos siguen siendo difíciles 
de comprender 
• Falta comparativa con datos históricos 
 
• El resultado global del análisis de plagio no es 
satisfactorio 
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Ephorus 
• No integrado con poliformaT 
• Interfaz web para acceder al servicio totalmente 
independiente 
• Permite comparar con POOLS de documentos 
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Ephorus 
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Ephorus 
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Informe UPV comparativa 
• Realizado por Paolo Rosso (DSIC-Pattern 
Recognition and Human Language Technology) 
• Comparativa de los 3 sistemas 
• Plagios literales, suave y con paráfrasis 
• Conclusiones 
– TURNITIN: Buena en literal y suave y baja en 
paráfrasis 
– EPHORUS: Buena en literal, no tan buena en suave 
y baja en paráfrasis 
– DOCODE: Baja detección en general 
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Novedades Verano 2014 
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Antiplagio en la UPV 
• Turnitin y Ephorus convergerán en un 
único producto 
• En negociaciones con Turnitin 
• Previsión de puesta en explotación para 
Diciembre/Enero 2015 
www.upv.es 
Gracias 
